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ABSTRAK 
 
Nur Cholilah, 2019. Penggunaan Media Bombik untuk Meningkatkan Kemampuan 
Kognitif dalam Mengenal Warna pada Anak Usia 3-4 Di PPT Cahaya Tandes 
Surabaya. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia 
Dini Fakultas Ilmu Pendidikan  Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pembimbing   
Machmudah, S.Psi., M.Psi.  
Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya kemampuan kognitif anak usia 3-4 tahun 
dalam mengenal warna, dikarenakan keterbatasan media dan  kurang aktif anak 
untuk menyebutkan warna serta anak masih bingung membedakan warna. Supaya 
dalam pembelajaran mengenal warna  dapat berkembang  dengan baik maka 
diperlukan suatu media yang tepat. 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan  kemampuan kognitif dalam mengenal warna 
dengan media bombik pada anak usia 3-4 tahun di PPT Cahaya Kelurahan Manukan 
Wetan Kecamatan Tandes Surabaya dengan jumlah 20 anak. Penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi dan dokumentasi. Penelitian ini terdiri dari dua siklus setiap siklus terdiri 
dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik 
analisis data menggunakan analisis  deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan kognitif dalam 
mengenal warna anak usia 3-4 tahun di PPT Cahaya dengan indikator menunjuk dan 
meyebutkan warna, mengurutkan warna dan mengelompokkan warna  pada pra 
siklus 45,41%  Mulai Berkembang (MB), meningkat pada siklus I sebesar 71,04%  
Berkembang Sesuai Harapan (BSH) meningkat lagi pada siklus II  80,20%  
Berkembang Sangat Baik. 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan  penggunaanm media bombik dapat 
meningkatkan kemampuan kognitif dalam mengenal warna pada anak usia 3-4 tahun 
di PPT Cahaya Tandes Surabaya. Hasilnya sudah memenuhi kriteria keberhasilan 
yaitu Berkembang Sangat Baik (BSB). Dengan adanya keberhasilan ini semoga guru 
dan peneliti mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang diterapkan pada 
saat pembelajaran menjadi lebih kreatif dan inovatif. 
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